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ringeh Mengen, bei der Sulfonirung des m-Eresola eine eweite  
Diaulfonsffure gebildet wird, deren Gewinnung beim Arbeiten mit 
griieeeren Mengen eher gelingen miichte. 
Schlieeelicb sei erwlhnt, daas ee auch gelingt, dsrch directee 
Sulfoniren dee m-Krwole eine TrieulfonaBure en erhrrlten; aber 
freilich ist ee dam niithig, die Einwirkung der rauchenden Schwefel- 
cure am beeten unter Zuaatz von Phoephorpentoxyd duroh Erhitzen 
auf 180° C. 80 weit EU forciren, bie unter lebhaftem Adschiiumen 
Entwicklung von schwefliger SBure and theilweise Verkoblung eintritt. 
Dann muas die Reaction eofort unterbrochen werden, widrigenfalls 
echnell Allee verkohlt iet. 
Von dieeer m-Kreeoltrieulfonegure haben wir bie jetet nur 
das Baryumealz,  welchee in Wasaer eehr leicht liielich ist, dar- 
gestellt. Seine Analyeen ergaben folgende Resultate: 
Gefuaen 
I. n. Berechnet 
Ba 37.3 38.0 37.5 pCt. 
Fre iburg ,  im November 1887. 
638. A. Cleae und A. Stiebel: Metanitroohinolin. 
[ Mitgetheilt von Ad. C 1 an 6.3 
(Eingegangen am 10. November ; mitgetheilt in der Sitzung von Hm. A. Pin n er.) 
Uneere vor einiger %it in diesen Berichten (XX, 1381) ver- 
muthungsweiee sngedeutata Aneicht, ee mbchte gelingen, durch Ab- 
gnderung derVersucbebedingungen auch die in Met a8 t ellu ng nit  r i  r t e n 
Derivate des Chinoh durch 8ynthese aue den entsprechenden Anilin- 
derivaten darzuatellen - eind wir heute in der Lage, ah durch den 
Versuch rea l ie i r t  beettitigen zu kbnnen. - Bus dem einfachen 
Metanitroanilin re lbe t  erhHlt man dimlich leicht, allerdinge immer 
nur neben dem Phenantbrol in ,  ein Nitrochinol in ,  und mar 
das  birr he r  nocb unbekannte  Metanitrochinolin,  wenn man 
die Syntheee mit ger ingeren Mengen von SchwefeMure und (319- 
cerin, ale L a  Coete mgewendet hat, and unter Zwatz von P i k r i n -  
stiure auefiiii. Ohne auf daa NBhere, daa' Herr S t iebe l  an 
anderem 01% beachreiben wird, hier einmgehen, sei nor e r w h t ,  daaa 
man bei +wendung von log Nitranilin, 2.6g Pikrinsliure, 14g  
Glycerin d d  ' l l g  SchwefelUure die beeten Auabeuten - etwa 1 g 
reinea m-Nitrochinolin - erhlllt. Ea iat anzuempfehlen, keine g r ii B e ere  n 
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Mengen anf e inmel  zur Reaction r a  bringen und nrch der eraten, 
beim Erhitzen e e h r  ati irmiech eintretenden Einwirkung die Re- 
.ctiMsmaame noch einige Standen im Sieden zu erhrlten. Doe in ge- 
w6hnlicher Weiee von den ent&andenen h s a d g e n  Subetanzen be- 
freite Product iet wegentlich ein Oemiech von Phenanthrolin und dem 
neuen N i t r o c h i n o l i n ,  von denen das L e t r t e r e  anter Benutzung 
eeiner geringen Melichkeit in kaltem PetroUther leicht rein erhalten 
werden Lam. Dumb UmkryetaWien atu heieeem Alkohol oder em 
kochendem Wmeer erbiUt man das: 
Metani t rochinol in  in langen, d b e n ,  farblomn Nadeln, welche 
den conetanten Schmehpnnkt 131.50 C. (uncorr.) haben, also echon da- 
d m h  von dem von C l a n s  und K r e m e r l )  d u d  directee Nitriren 
dee Chinoline erhaltenen Anani t rochinol in  verschieden eind. 
Die Analyeen batten folgendee Ergebniee: 
Berechnet Gefmden 
C 62.04 62.14 pCt. 
H 3.45 4.05 2 
N 16.13 15.74 2 a) 
Dae ea lzsaure  Metani t rochinol in:  CpNa(N&)N. HCI bildet 
gelblichweieae laugeNadeln, die unterGaeentwicklungbei2350 C. (uncorr.) 
echmelzen; eie kBnnen nor aue eaurer Liienng erhalten werden, da eie 
beim Zusammenkommen mit Waeeer dieeociiren. Mit Alkohol kiinnen 
fie, ohne Verhderung zu erleiden, gewaechen werden. - Eine Chlor- 
beetimmung ergab: 
Berechnet Gefnnden 
C1 16.86 16.82 pCt. 
Dae ea lpe te reaure  m-Nitrochinol in  iet in Waseer nicht eehr 
leicht liielich und kryetallisirt in langen, platten, atlasglibrenden Nadeln. 
Atu der, bei der oben angegebenen Analyee dee aalrsauren Salzee 
von dem Chloreilbcr abfiltrirten, ealpetermuren Lbeung wurde dieeee 
Salz in echiinen Krystallen erhalten. - 
Dae Plat indoppelealz:  (C,Hb(NOt)N. HC1)r. PtC14, bildet 
groeee, bernsteingelbe, priematieche Kryetalle ; 
Berechnet Gefunden 
Durch Redaciren mit der berechneten Menge Zinnchloriir am 
Pt 25.88 25.69 pCt. 
beeten in aalzeaorer LBenng wird die Nitroverbindung in das 
fibergefiihrt. 
Met a amid o c h i n o 1 i n C& & (NHa) N , 
Dieem. iet in Aether , Chloroform etc. leicht liielich und 
I)  Dime Berichta XVIII, 1246. 
3 Der etare zu geringe Befund an Stichtoff riilut drrher, dass sich, 
w a n  man die Subetanz nicht m i t  vie1 Kupferoxyd miecht, e b b  Stickstoff- 
w e  Eohle in den Verbrennunger6hren ansetzt. 
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krystallisirt aus heieser , weingeistiger Liisung in langen , haarfeinen, 
gelblichen Nadeln, welche den Schmelzpunkt 1860 C. (uncorr.) haben. 
Sie sind nicht mit Wasserdampf fliichtig und liefern beim Sublimiren 
unter heftiger Verkohlung ein Sublimat von prachtvoll rothen, platten 
Krystallnadeln. 
Yit der eingehenden Untersuchung dieser Blreen sind wir soeben 
noch beschiiftigt und werden die Amidoverbindung in die Oxy-, die 
Cblor- und die Bromverbindung iiberfiibren, um so die ganze Reihe 
der hletaderivate des Chinoline zu definiren. 
F r e i b u r g  i. B., im November 1887. 
883. Ad. Cleue und C. Foecking: Ueber die Methyl- 
Duryl-Ketone aus aeym. und eym. Durol. 
[Mitgetheilt von Ad. Claus.] 
(Eingegangen am 10. November; mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. A. Pinner.) 
Zur Darstellung der Durole haben wir es am vortheilhaftesten 
gefunden, von Trimethylbenzol auszugehen und dasselbe mit Jodmethyl 
und Aluminiumchlorid zu behandeln, und zwar ist es gleichgiltig, ob 
man Y e s i t y l e n  oder Pseudocumol  anwendet, man erhiilt in be iden  
Fiillen a l l e  d r e i  D u r o l e  neben e inande r ,  allerdings aus Mesi- 
t y l en  in  v o r w i e g e n d e r  Menge d a s  a symmet r i sche ,  aus Pseudo-  
cumol vorziiglich d a s  s y m m e t r i s c h e  D u r o l .  In wie weit sich 
mit Abanderurigen in den Versuchsbedingungen die Ausbeuten an den 
einzelnen Durolen andern, haben wir noch nicht niiher untersucht; wir 
erbielten befriedigende Ausbeuten von 80-85 pCt. Durolgemisch, wenn 
wir in folgender Weise operirten: 1OOg fein gekiirntes Aluminium- 
chlorid werden in eiriem rnit eingeschliffenem Riickflusskiihler und rnit 
Chlorcalciumverschluss versehenen Kolben mit Schwefelkohlenstoff 
iibergossen und dann mit einem Gemisch von 100 g Mesitylen, bezw. 
Peeudocumol und 140 g Jodmethyl versetzt. I n  der Kiilte h d e t  keine 
Einwirkung statt, sobald man aber auf dem Dampfbad erhitzt, tritt 
lebhafte Jodwasaerstoff-Entwicklung ein. Nach fiinftiigigem Erhitzen 
iat  die Reaction beendet, und man behandelt nun die Reactionsmasee 
in der iiblichen Weise rnit Wasser u. 8. w. und destillirt mit Wasser- 
dampf. Aus dem iibergegangenen Gemenge von Schwefelkohlenstoff, 
Trimethylbenzol nnd den Durolen trennt man die beiden ersteren 
